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1.著書
"星雲星団シリーズ「惑足状星雲」"
田村眞一,19田年12打,地人書館
"宇宙はいま!
田村恒イ也(共善),1983年4月,地人;ど館
Ⅱ.翻訳
"ガス呆雲と活動銀河核の犬体物理学", D.E.オスターブロック薯
20田年12月,東北大学出版会
穎
,,
日
Ⅲ.論文(英文)
" what is the strudure of the symbiotic Nebula in Ax persei?"
A. skopal, D. choch01, Y.1keda, and s. Tamura;
in Eta carinae and other Mysterious stars, eds. T. GU11, S. Johansson, and K
Davidson, Asp con{erence series, V01.242, PP37フ-380,2001
録
"A photometric and spectroscopic study o{the edゆSing symbiotic binary Ax persei'
A. skopal, M. Teodorani, L. Errico, A.A. vittone, Y.1keda, and s. Tamura;
Ash0π01πy 径 Astア0つhysiιS,367, NO'1,199-210,2001
"symbiotic stars with Highly Resolved Emission Line profiles"
S. Tamura and Yujilkeda;
in proceedings of the pacific Rim conference on ste11ar Astrophysics, held in
Hong Kong,1999= AP. and space science Library,254, PP.291-296,2000,
Kluwer Academic pU可ishers, the Netherlands
" A New Mass Function of a symbiotic Sねr, HBV 475"
Yuji lkeda and shin'ichi Tamura ;
ihid, PP.423-427,2000
"spectroscopic Diagnoses on symbiotic stars.Π1. Radial velocity Analyses of HBV
475"
Y.1keda and s. TamuTa;
P記hl. Asb,. S0ι.ノαPαπ,52, PP.589-599,2000
?
2" H i g h - R e s o l u t i o n  l m a g e s  o f  t h e  R i n g  N e b u l a  T a k e n  w i t h  t h e  s u b a r u  T e l e s c o p e "
Y .  K o m i y a m a ,  M .  Y a g i ,  S .  M i y a z a k i ,  S .  o k a m u r a ,  S .  T a m u r a ,  H .  F u k u s h i m a ,
M .  D o i ,  H .  F u r u s a w a ,  T .  F u s e ,  M .  H a m a b e ,  M .  H a y a s h i ,  T .  H a y a s h i n o ,  K . 1 m i ,
M . 1 y e ,  N .  K a i f u ,  H .  K a r o j i ,  W .  K a w a s a k i ,  M .  K i m u r a ,  G .  K o s u g i ,  F .  N a k a t a ,
J .  N o u m a r u ,  N .  o k a d a ,  T .  s a s a k i ,  Y .  s a w a d a ,  M .  s e k i g u c h i , 1 .  s h e l t o n ,  K
S h i m a s a k u ,  K .  s u z u k i ,  T .  T a k a t a ,  Y .  T a n i g u c h i ,  T .  u s u d a ,  T .  Y a m a s h i t a ,  a n d
N .  Y a s u d a ;
P 記 h l .  A s b .  S 0 ι . ノ α つ a π , 5 2 ,  P P . 9 3 - 9 8  a n d  p l a t e  2 0 - 2 2 , 2 0 0 0
" H a T r  l o ,  a  p ] a n e t m 、 y  N e b u ] a  w i t h  E x t r e m e l y  s t r o n g  N i t r o g e n  L i n e s "
A .  T a j i t s u ,  S .  T a m u r a ,  Y .  Y a d o u m a l ' U ,  R .  w e i n b e r g e r ,  a n d  J .  K 6 P p e n  ;
P " h l .  A s b .  S 叱 .  P α α y i ι , 1 1 1 ,  P P . 1 1 5 7 - 1 1 6 2 , 1 9 9 9
" p u l s a t i n g  A G B  s t a r  i n  t h e  s y m b i o t i c  N o v a  p u  v U ゆ e c u l a e  '
D .  c h o c h 0 1 ,  T .  P T i b u l ] a ,  a n d  s .  T a m u r a ;
1 π j ω " 1 ' 召 記 1 1 .  V α 1 ' .  s t α お ,  N O . 4 5 7 1 ,  P P . 1 - 4 , 1 9 9 8
"  G 2 4 7 . 8  + 4 . 9 ,  a  N e w l y  D i s c o v e r e d  o p t i c a l  s u p e r n o v a  R e m n a n t i n  p u p p i s "
R .  w e i n b e r g e Y ,  A .  T a j i t s u ,  S .  T a m u r a ,  a n d  Y .  Y a d o u m a r u ;
P u h l .  A s b , .  S ω .  P α α y l ' ι , 1 1 0 ,  P P . 7 2 2 - 7 2 6 , 1 9 9 8
" A  N e w  D i s t a n c e  l n d i c a t o r  t o  t h e  G a l a c t i c  p l a n e t a r y  N e b u l a e  B a s e d  u p o n  l R A S
F l u x e s "
A .  T a j i t s u  a n d  s .  T a m u r a ;
A S 加 π . 1 , 1 1 5 ,  P P . 1 9 8 9 - 2 0 0 8 , 1 9 9 8
" A n  A s t r o n o m i c a l  c o n c e p t  o f  t h e  M o n u m e n t s  a t  T o h n i  v i Ⅱ a g e  B u i l t  i n  1 8 1 4  b y
K a s a i - M a s a h i r o "
S .  T a m u r a  ;
P r o c .  o f  t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  o r i e n t a l  A s t T o n o m y ,  P P . 1 1 7 - 1 2 2 ,
h e l d  i n  F u k u o k a , 1 9 9 8
"  p h o t o m e t r i c  a n d  s p e c t r o s c o p i c  s t u d y  o f  t h e  s y m b i o t i c  b i n a r y  B F  c y g "
A .  s k o p a l ,  A . A .  v i t t o n e ,  L .  E r r i c o ,  M . F .  B o d e ,  H . M .  L ] o y d ,  a n d  s .  T a m u r a  ;
U 0 π .  N o t .  R O ) , .  A S か 0 1 1 .  S 0 ι . , 2 9 2 ,  P P . 7 0 3 - 7 1 3 , 1 9 9 7
" p h y s i c a l  p r o c e s s e s  i n  t h e  v e r y  s l o w  s y m b i o t i c  N o v a  p u  v u l - p o s s i b l e  T r i p l e
S y s t e m "
D .  c h o c h 0 1 ,  T .  p r i b U 1 1 a ,  S .  T a m u r a ,  A .  T a j i t s u ,  a n d  o .  K a n a m i t s u ;
P h y s k a l p m C ι S S ι S  力 I  s y 祝 b i o t i ι  1 ヲ カ 1 α π ' ι S ,  e d .  J .  M i k o l a j e w s I く a , 1 9 9 7 ,  P P . 1 2 7 - 1 3 2 ,
C o p e r n i c u s  F o u n d a t i o n  f o r  p o l i s h  A s t r o n o m y
"  A  N e w  D i s t a n c e  l n d i c a t o r  t o  t h e  G a l a c t i c  p l a n e t a r y  N e b u l a e "
A .  T a j i t s u  a n d  s .  T a m u r a ;
I A u  s y m p .  N O . 1 8 0 ,  P . 5 1 , 1 9 9 6 ,  G r o n i n g e n ,  T h e  N e t h e r ] a n d s
"Expansion Analyses on planetary Nebulae"
S. Tamura, Y. Yadoumaru, K.M. shibata, and A. TaJltsu ;
ihl'd, P.280,1996
"High ve]ocity c0Ⅱimated aow in a Halo planetary Nebula, H4-1"
Y. Yadoumaru, A. Tajitsu, and s. Tamura ;
ihld, P.288,1996
"Astroseism010gical observations of the central star olthe planetary Nebula NGC
1501"
H.E. Bond, S. Kawaler, R. ciardUⅡ0, R. slover, T. Kuroda, T.1Shida, T. ono, S
Tamura, H. Malasan, A. Yamasaki,0. Hashimoto, E. Kambe, M. Takeuti, T
Kato, J.-S. chen, E.M. Leibowitz, M.M. Roth, T. S0丘ner, and w. Mitsch;
AS力,0π.ノ'.,112, NO.6, PP.2699-2711,1996
"Edipses in the symbiotic system cH cyg"
A. skopal, M.F. Bode, H.M. Lloyd, and s. Tamura;
Asb0π0"1y απd Asb,ophysiιS,308,上9-L11,1996
"An observed contrast of NGC 150l with the speci丘ed Emission-Line lntensity
Ratio"
S. Tamura, H.L. Malasan, A. Yamasaki,0. Hashimoto, E. Kambe, and M
Takeuti;
Proc. of AS)挽抗ιhimlP1απιm史y Neh記1αι, edited by A, Harpas and N. soker,
Haifa,1Srael,1994 = AππαIs oj thι ISアaιI physiιαI soa'ι4, V01.11, PP.163-167,
1995
3
"High velocity Flow in the central part of a Highly Evolved planetary Nebula AbeⅡ
30"
Y. Yadoumaru and s. Tamura;
ihid,1994 = ihid, PP.103-107,1995
"A close Look at the outburst of the very slow symbiotic Nova pu vul-A Triple
System"
D. choch01, S. Tamura,0. Kanamitsu, T. pribU11a, A. Tajitsu;
IAU C0Ⅱoq. NO.158, catαιbS挽iι Vαガαh1ιS απd Re1αiιd obノιds, PP.343-344,
1996
"A Distance 11〕dicator to the Galactic planetary Nebulae Based upon lRAS Fluxes"
A. Tajitsu and s. Tamura ;
ihid,1994 = ihid, P.300,1995
4"  M u l t i f r e q u e n c y  o b s e r v a t i o n s  o f t h e  e d ゆ S i n g  s y m b i o t i c  t r i p l e  s y s t e m  c H  c y g  d u r i n g
t h e  a c t i v i t y  i n  1 9 9 2 - 9 4 "
A .  s k o p a l ,  M . F .  B o d e ,  M .  B r y c e ,  D .  c h o c h 0 1 ,  L .  E r r i c o ,  A .  E v a n s ,  L .  H r i c ,  R J
I v i s o n ,  H , T .  K e n n y ,  R .  K o m z i k ,  J .  M e a b u r n ,  S .  T a m u r a ,  Z .  u r b a n ,  a n d  A
V i t t o n e  ;
U 0 π . < 1 0 t .  R .  A s b η 1 1 .  S O C . , 2 S 2 ,  P P 3 2 7 - 3 4 6 , 1 9 9 6
" A n  A d d i t i o n  t o  t h e  s a m p l e  o f  E v o l v e d  p l a n e t a r y  N e b u l a e "
S .  T a m u r a  a n d  R . 訊 l e i n b e r g e r ;
A S か 0 π 0 1 π y  α π d  A s t l 0 つ h y s i c s , 2 9 S ,  P P . 2 0 4 - 2 0 6 , 1 9 9 5
" c i r c u m s t e Ⅱ a t  M a t t e r  i n  t h e  s y m b i o t i c  B i n a r y  c H  c y g  d u r i n g  i t s  c u r r e n t  o u t b u r s t "
A .  s k o p a l ,  M . F .  B o d e ,  M .  B r y c e ,  J .  M e a b u r n ,  a n d  s .  T a m u r a ;
A つ .  S つ 四 ι ι  S d . , 2 2 4 ,  N O S . 1 - 2 ,  P P . 5 5 9 - 5 6 0 , 1 9 9 5
" H i g h - v e l o c i t y  F l o w  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  H i g h ] y  E v o l v e d  p l a n e t a r y  N e b u l a
A b e Ⅱ  3 0 "
Y .  Y a d o u m a r u  a n d  s .  T a m u r a ;
P 1 ι h l .  A s b .  S 0 ι .  p a a y i ' ι , 1 0 6 ,  P P . 1 6 5 - 1 6 9 , 1 9 9 4
" L i n e - p r o f i l e s  o f  F  s u p e r g i a n t  s t a r s  a s  c a n d i d a t e s  o f  p r o t o - p l a n e t a r y  N e b u l a e "
S .  T a m u r a ,  M 、  T a k e u t i ,  a n d  J .  z a l e w s k i ;
i n  l A U  C 0 1 1 0 q u i u m  N O . 1 3 4 , < 1 0 π h ' π ι α 1 ' p h ι π 0 " 1 ι π 0 π  i π  S i ι 1 1 α 1 '  v a 才 1 ' a h i l i t y  e d i t e d  b y
M .  T a k e u t i  a n d  J . - R .  B u c h l e r ,  P P . 1 5 9 - 1 6 1 , 1 9 9 3
" F o u r  N e w  E v o l v e d  p ] a n e t a r y  N e b u l a e "
S .  T a m u r a  a n d  R .  w e i n b e r g e r ;
i n  l A u s y m p o s i u m  N O . 1 5 5 ,  P 1 α π ι t n ア 丁 < 1 ι h 記 1 α ι ,  e d i t e d  b y  R .  w e i n b e r g e r  a n d  A
A c k e r ,  P . 3 4 , 1 9 9 3
"  H i g h  R e s o l u t i o n  o b s e r v a t i o n s  o f  c o  i n  p N e "
1 < . M .  s h i b a t a ,  S .  D e g u c h i ,  T .  K a s u g a ,  S .  T a m u r a ,  N .  H i r a n o ,  a n d  o .  K a m e y a ;
i h i d ,  P . 2 2 5 , 1 9 9 3
" H a  p r o f i l e s  o f  s e l e c t e d  c a n d i d a t e s  f o r  p r o t o - P ] a n e ね r y  N e b u l a e "
S .  T a m u r a ;
I h l d ,  P 3 5 5 , 1 9 9 3
"  L i n e a r  p u ] s a t i o n  p e r i o d s  o f  t h e  p o s t - A G B  s t a r s "
M .  T a k e U 6 ,  R .  T a k a n o ,  a n d  s .  T a m u r a ;
i b i d ,  P P 3 6 6 , 1 9 9 3
" H i g h - D i s p e r s i o n  s p e C 廿 O s c o p y  o f  l C  3 5 1  a n d  N G C  3 2 4 2 ,  p l a n e t a r i e s  H i g h  l n t e r n a l
M o t i o n "
Y .  Y a d o u m a r u  a n d  s .  T a m u r a ;
i h i d ,  P 3 7 9 , 1 9 9 3
"spectroscopic observations of Luminous High-Latitude supergiant stars"
S. Tamura and M. Takeuti;
in ι記祝iπ0記S aigh一ιαh'hιdι Siαお edited by D,D. sasselov, Asp conference
Series, V01.45, P.309-317,1993
"High Resolution observations of co in planetary Nebu]ae"
K.M. shibata, S. Deguchi, T. Kasuga, S. Tamura, N. Hirano, and o. Kameya ;
PTOC. of l.A.U. C0Ⅱoquium NO.140 on ASか0π0祝I with ui11i"1eier απd S1ιb"2il・
Ii"1ιiι1' 1Vαι,ι 1πteがelo"1ιil:y edited by M.1Shiguro, Hakone, Japan, P.143,1992
"High-spatial Resolution observations of co in cRL 618"
K.M. shibata, S. Deguchi, N. Hirano,0. Kameya, S. Tamura;
Aつ.1,415, PP.708-714,1993
"High-Dispersion spectroscopy of lC 351-A case study of A High-Excitation
Planetary Nebula"
Y. Yadoumaru and s. Tamura;
四αhl. Ash. S卯. Pαα力'ι,105, PP.98-101,1993
"Abrupt change ot H-alpha Emission一上ine profile of pu vulpeculae in 1989"
S. Tamura,0. Kanamitsu, and Y. Yamashita;
P1ιhl. ASか. Sω.ノ'αつαπ,44, PP.543-551,1992
"spectroscopic observations ot F supergiant stars and a sunlmary of Related Data"
S. Tamura, M. Takeuti, and J. zalewski;
Sd. RιP. Toh0元1ι Uπiu.,8ih sel,.12, NOS.2/3, PP.145-156,1992
5
"spectroscopic observations of Five F supergiant stars"
S. Tamura and M. Takeuti;
1πj01'"1.召1ιπ. Vα火 Smls, NO.3561, PP.1-2,1991
" Expansion Analyses on LOW-Excitation planetary Nebulae with steⅡar lmages"
S. Tamura and K,M. shibata;
P1ιhl. Astア. sd. pacif'ic,102, NO.657, PP.1301-1309,1990
" co observations oflRAS 21282+5050 with Nobeyama MiⅡimeter Array"
K.M. shibata, S. Deguchi, N. Hirano,0, Kameya, T. Kasuga, and s. Tamura;
Proc.1nternational c0Ⅱooquium on FI'0"1U力'a io P1απιiα13, Nιbldαι, edited by M
0. Mennessier and A. omont, P.427,1990
"Radio and optical studies of compact p]anetary Nebulae"
S. Tamura,1.1くa2es, and K.M. shibata ;
AS力,0π01πツαπd AS力'0つ/りSh'S,232, PP.195-202,1990
6"  E x p a n d i n g  M o l e c u l a r  T o r u s  a r o u n d  p l a n e t a Y y  N e b u l a e  l R A S  2 1 2 8 2  +  5 0 5 0 "
K . M .  s h i b a t a ,  S .  T a m u r a ,  S .  D e g u c h i ,  N .  H i r a n o , 0 .  K a m e y a ,  a n d  T .  K a s u g a ;
A つ . ノ , , 3 4 5 ,  L 5 5 - L 5 8 , 1 9 8 9
" s p e c t r o s c o p i c  l n v e s t i g a t i o n s  o f  H B V  4 7 5  i n  o p t i c a l  R e g i o n s "
S .  T a m u r a ;
P u h l .  A s t l .  S 卯 .  P α α y l ' C , 1 0 1 ,  N O . 6 3 7 ,  P P 2 5 0 - 2 5 7 , 1 9 8 9
" u n u s u a l  E m i s s i o n  L i n e  p r 0 丘 l e s  o l  M I - 1 "
K . M .  s h i b a t a  a n d  s .  T a m u r a ;
P r o c e e d i n g s  o f  l . A . U .  s y m p .  N O . 1 3 1 , 1 コ 1 α " ι t a T y  N ι h 1 ι 1 α ι ,  P . 1 8 8 , 1 9 8 9
" E x p a n s i o n  v e l o c i t i e s  o f
K . M .  s h i b a t a  a n d  s
i h i d ,  P . 1 9 0 , 1 9 8 9
" D e t e c t i o n  o h  o H  M a s e r  E m i s s i o n  a t  1 6 6 7  M H z  f r o m  l C  4 9 9 7 "
S .  T a m u r a  a n d  l . 1 く a z e s  ;
i h i d ,  P . 2 0 9 , 1 9 8 9
" s t a r b u r s t  工 八 l i n d  h ・ o m  t h e  N u d e u s  o f  N G C  7 7 1 4 "
Y .  T a n i g u c h i ,  K .  K a w a r a ,  M .  N i s h i d a ,  S .  T a m u r a ,  a n d  M .  T .  N i s h i d a ;
A S 加 π . 1 , 9 5 ,  N O . 5 ,  P P . 1 3 7 8 - 1 3 8 8 , 1 9 8 8
r N n ]  a n d [ 0 Π 1 ]  f r o m  c o m p a c t  p l a n e t a r y  N e b u l a e "
T t n u r a ;
" E m i s s i o n  L i n e  A n a ] y s e s  o f  H B V  4 7 5 ,  V I 0 1 6  C y g ,  a n d  H M  s g e "
S .  T a m u r a ;
P r o c e e d i n g s  o f  l . A . U .  C 0 1 1 0 q .  N O . 1 0 3 , 7 h ι  S y " 1 h i o h ι  P h ι π 0 1 π ι 1 1 0 π ,  P 2 8 5 , 1 9 8 8
"  c h e m i c a l  a n d  E x p a n s i o n  p r o p e r t i e s  o f  c o m p a c t  p l a n e t a r y  N e b u l a e  i n  t h e  G a l a c t i
A n t i - c e n t e r  R e g i o n "
S .  T a m u r a ;
P r o c e e d i n g s  o f  l . A . U .  C 0 1 1 0 q .  N O . 1 0 8 ,  A 加 1 0 s p h ι ? ' i ι  D i a g π O s h ' c s  o j  s i ι 1 1 α ア 三 υ 0 I U ・
h ' 0 π . '  c h ι " 1 i ι α I  P ι ι 1 ι h ' α ガ t y ,  u a s S  ι O S S , α 1 1 d  E % つ 1 0 s i 0 π ,  P . 5 5 , 1 9 8 8
" s p e C 廿 O s c o p i c  A n a l y s e s  o f  t h e  s t e Ⅱ a r  p l a n e t a l ' y  N e b u l a e  K 3 - 6 6 ,  K 3 - 6 7 ,  a n d  K 3 -
7 1 "
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